
















明可能性を意味すること J ' (外在的責任〉であったわけだが，今日の行政の活動にみられる
裁量性 e 計画性志向は，行政責任を静態的認識規範から動態的行為規範に変容させ，新たな行













































Eド ZT A B C D E F 計8千以下 8千~1.5万 1.5~3万 3~5 万 5~ 1 0万 10万以上
教委独自で企画実施 3 2 4 6 5 20 
している ( 13.0 ) ( 1 5.4) ( 44.4 ) ( 100.0 ) ( 83.3 ) ( 28.2 ) 
一部を他へ委託し実 8 7 7 4 1 27 
施している ( 57.1 ) ( 3 0.4) (53.8 ) ( 4 4.4 ) ( 16.7 ) ( 38.0) 
すべて他へ委託実施 5 7 2 14 
している ( 35.7 ) ( 30.4 ) ( 15.4 ) ( 19.7 ) 
無 メん~入- 1 6 2 I 10 (7.2 ) ( 26.2 ) ( 1 5.4 ) ( 1 .2 ) ( 14.1 ) 


















































































k q 初 期 中 堅 指 導
経 f呂~1， 学級経営 学年経営 学校経営
教科@領域指導 学習指導の原理と方法 学習指導の理論と方法 教科@官賊防車'営と管理

















なっている O 例えば， Iji'~和 5 4年度の新採用教員総計1.975名 のうち，千葉@船橋 e 東葛







































































体制の確立の必要を含んでいるといえる O 現に昭和52年に千葉県教育センタ が実施した教
ft9) 




































































(1) 足立忠夫 {行政学J 日本評論社 P 2 0 5 昭和 46年
(2) 前掲書 P 2 0 7 




)シ倍 Ilfil 会場 時 I~号 l済 修 内 ?f与チ， 指導者 備 考
o新規採用教員に期待するもの 出張所長 期日は辞令交
4 辞 メτ入3 。着任後の諸注意 指導室長 付の日及び着
/ 月 プJくて、 付命 任日とするO
2 IτEL 三 場 。新規採用教員に望む 教
1丹~ 長 研修資料を配
o市町村教育の現状と課題 教委議員叉は校長 布するO
9: 00-10: 30 。千葉県教育の現状と課題 指 導 課
5 10: 40-12: 00 o学校教育目標と学級経営 指導室長
/ 水 各出張所
9 13:00-14:20 o教職員の服務 管理室長
14:30-16:00 。教職員の研修 指導主事
9: 00-10: 30 o学習指導要領の性格と運用 指導主事 7月の研修に
6 10 : 00-12 : 00 o学習指導の基本 指導主事 ついて，事前
/ 火 1 指導を徹底し
5 13:00-14:30 o授業参観 指導主事校長務長 ておくこと。
14:40-16:00 。授業後の話し合い 指導主事校長教頭
7 
9 :00-10: 30 o生徒指導の基本的な考え方 指導主事.校長
/ 水 1 10:40-12 :00 。保健安全の指導 保体主事
25 13:00-16:00 o体育指導の実技 指導主事.教諭
7 
9:00-10: 30 。道徳、教育について 指導主事.校長
/ 木 " 10:40-12:00 。特別活動の指導 指導主事.校長
26 13:00-16:00 0 実技研修 校長.教頭.教諭
-46-
/ 7 
9:00-10 :30 。学習指導と教育機器の活用 指導主事校長 l
6 金 '! 
27 10:40-16:00 。教育機器利用の実習 校長.教頭.教諭
9: 00-10: 30 。学習指導の技術
10 10:40-12:00 。数材研究のあり方 指導主事.教諭
7 / 火 f 
2 l2 : 00-14 : 30 。授業研究 指導ヨ議校長教諭
14:40-16:00 。授業後の話し合い 指導主事教頭教諭
9:00-10:30 。同和教育について 指導主事
11 10:40-12:00 。指導と評価 指導主事.校長
8 / 金 f! 
9 l3 : 00-14 : 30 o授業研究 指導主事校長教諭
14:40-16:00 。授業後の話し合い 指導主事教頭教諭
12 
9:00-12:00 o 2年目教員との話し合い 指尊主事2if.自教員
9 / 火 fI 13:00-14:30 o授業研究 指導主事段、長教諭
4 
14 : 00-16 : 00 。授業後の話し合い 指導主事教頭教諭
l 
9: 00-10: 30 o私の進んだ道 有験者
10 / 金 fI 10:40-12:00 o望ましい教師像 有職者.校長




昭和54年度 新規採用教員 自校研修計画(案〉 千葉県教育委員会






@教育放送「教育を語る一教師の力量J 15. 16. 1 7 しては，可能な範囲で
2 5 
「学級経営のすすめ方J 22. 23. 24 全体研修計画と関連を
。授業参観(経験者中心) させ，具体的な研修計
。授業研究 放送日 画を作成することc
3 6 @教育放送「教材研究のしかた」 19. 2 O.21 






o授業研究 放送日 3. 新規採用教員には，
8 10 助教育放送「授業参観のしかた」 9. 1 O. 11 研修の実施記録(内容




7 11 @教育放送[学習指導と評価iJ 2 O.2 1. 22 
「教育を語る一基礎学力の育成J27. 28. 29 4. 教育放送時間
。授業研究 (特活など〉 火@木(通年〉
8 1 2 
@冬休みの指導 16:00~16:25 
。実技研修




10 2 1 : 3 0~2 1 : 55 
3 。年間実践の反省とまとめ
(6) 伊津野朋弘 「初任者研修の改善に関する調査研究(中間報告)J ( !F教師i教育の改善に
関する実践的諸方策についての研究J 日本教育学会 教師教育に関する研究委員会 所収
論文 p 3 3 昭和54年
(7) 昭和54年度の小@中学校新規採用教員研修会， 1-教育放送テキスト jは次のようであるc
なお，教育放送は先に示した県教委の示した「新規採用教員自校研修計画案Jの中にも織り
こまれている。
iヨ 放 送 月 日 ア マー
1 5月15. 16. 1 7 教師の力量 く教育を語る>
2 5月22.23. 24 学級経営の進め方
3 6月19. 2 O. 21 教材研究のしかた
4 6月26.27. 28 学習指導の基本
5 10 月 9. 1 O. 11 授業観察のしかた
6 10月16. 1 7.18 児童生徒の理解
7 11月2O. 21. 22 学習指導の評価














1 3 : 5 5 ~ 1 4 : 4 0 (5) 全体会


















5 4年度 千葉県小 6 中学校新規採用教員研修会該当者数
出張所 市 小学校 中学校 よ口L 計
千 葉 千葉南部地区
2 77 130 407 
" 千葉北部地区
1 首1 )京 市 7 4 2 3 9 7 
船 橋 市 )1 市 8 0 2 0 100 
" 船 矯 市 150 9 0 240 
1I 弐Iゴ，'l Jゴtンご 野 市 3 9 1 5 5 4 
I{ /¥ 千 代 市 7 3 2 1 9 4 
" 浦 安 町 3 0 9 3 9 
東葛飾 松 戸 市
" 野 田 市
" 柏 市
印 璃 1 班 4 8 190 
I{ 2 斑
香 取 2 2 1 0 3 2 
海 臣 1 7 9 2 6 
山 武 3 1 1 1 4 2 
長 生 2 3 1 1 3 4 
長 隅 8 6 1 4 
安 房 1 5 1 0 2 5 
君 津 1 1 6 4 5 161 
~口~ 計 1，367 608 1，9 7 5 
ー
(15) 千葉県教育センター 「市町村教育委員会の実態と報告J 研究紀要第 10 4集 P 4 2 
i昭平lJ4 6年
悩) 千葉県教職員研修改善検討委員会，前掲報告書 p 6 
聞東葛飾教育研究所前掲書 P 2 6 
凶 天笠茂 i新任期研修の特性に関する研究一人口過密地域における実態分析を通して-J
日本教育経営学会紀要 p 5 9 昭和54年
閥 千葉県教育センター 「市町村の小・中学校における教員講成の実態と問題点j 研究紀








区 分 1 位 2 3 4 
校内研修 (95.6 ) 若年教員 (41.6 ) 生徒指導 (36.3 ) 安全教育 (32.7 ) 
A 地域 校内研修 (93.8) 若年教員 (60.9 ) 指徒指導 (34.4 ) 安全教育 (31.3 ) 
B " 校内研修 (98.0) 生徒指導 (38.8 ) 安全教育 (34.7 ) 教材。教具 (24.5) 
18級以上 校内研修 (96.5 ) 若年教員 (54.4 ) 生徒指導 (38.6) 安全教育 (33.3 ) 
I! 未満 校内研修 (94.6 ) 生徒指導 (33.9 ) 安全教育 (32.1 ) 若年教員 (28.6 ) 
計 校内研修 (80.7 ) 生徒指導 (71.6 ) 体育部活動 (43.1) 若年教員 (39.4 ) 
A 地域 生徒指導 (76.6 ) 校内研修 (75.0 ) 体育部活動 (46.9) 若年教員 (37.5 ) 
B " 校内研修 (88.9 ) 生徒指導 (64.4 ) 若年教員 (42.2 ) 体育部活動 (37.8) 
15級以上 生徒指導 (78.0 ) 校内研修 (76.0 ) 体育部活動 (44.0)若年教員 (36.0 ) 
" 未満 校内1iJti彦 (84.7 ) 生徒指導 (66.1 ) 体育部活動 (42.4) 若年教員 (42.4 ) 
住) ( )内の数値は回答率(%)を表わすο
表中A地域， B地域とはそれぞれ， A地域が千葉@船橋@東葛飾・印纏管区(過密地域)， 
B地域が香取@海匝@山武・長生・夷隅 e安房@君津管区(過疎地域〉を表わす。
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